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MOTTO 
 
        
            
Artinya: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran.
 1
 (QS. Al. Ashr: 1-3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: 
Mahkota, 1989), hal 601. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pembinaan Akhlak Siswa melalui Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMK Islam 1 Durenan” ini ditulis oleh Dewi 
Kharisma Sari, NIM. 2811123068, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan 
Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2016, Dosen 
Pembimbing Dr. Luk Luk Nur Mufidah, M.Pd.I. 
 
Kata Kunci: Pembinaan Akhlak siswa, Pembelajaran PAI. 
 
Konteks penelitian ini  dilatarbelakangi dengan adanya fenomena bahwa 
masalah akhlak dan pembinaannya dalam kemajuan tekhnologi modern ini 
semakin penting dan mendesak untuk dikaji dan diperlukan kumpulan fakta-fakta 
yang menunjukkan bahwa kemajuan tekhnologi tersebut membawa dampak 
negatif disamping membawa dampak positif terhadap peradaban manusia. 
Berkenaan dengan hal ini, kiranya sangat diperlukan pembelajaran PAI sebagai 
pembinaan akhlak yang dilakukan selain di dalam kelas untuk dapat diaplikasikan. 
Sehingga dampak yang diajarkan pada siswa tidak hanya pada aspek kognitifnya 
saja, akan tetapi sampai pada aspek afeksi sebagai penerapan atas nilai-nilai yang 
akan memberikan arah pada aplikasi dan realisasi dari kognisi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan pembelajaran 
PAI di SMK Islam 1 Durenan Kabupaten Trenggalek. (2) Pembinaan akhlak 
siswa melalui pembelajaran PAI di SMK Islam 1 Durenan Kabupaten Trenggalek. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode 
yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah interview, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan  data, proses 
pemilihan, dan tahap akhir adalah pemeriksaan  keabsahan  data. Sedangkan untuk 
mengecek keabsahan temuan dilakukan dengan presistent  observation (ketekunan  
pengamatan), triangulasi, peerderieng (pemeriksaan  sejawat  melalui  diskusi). 
Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
PAI di SMK Islam 1 Durenan dilaksanakan secara  sistematis  dengan  mengacu  
pada  kurikulum  yang  diterapkan sekolahan  SMK Islam  1 Durenan  saat  ini,  
yaitu  K13. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar di dalam kelas, diantaranya adalah  perencanaan  Pembelajaran yang  
dilakukan  guru  di  SMK  1  Islam  Durenan Trenggalek. Metode yang digunakan 
oleh guru PAI di SMK Islam 1 Durenan dalam pembelajarannya adalah metode 
diskusi pesentasi, demonstrasi, ceramah, dan latihan disesuikan dengan situasi dan 
kondisi serta tema yang akan dibahas. Sumber yang digunakan dalam menunjang 
proses pembelajaran PAI di SMK Islam 1 Durenan adalah menggunakan buku 
materi sesuai kurikulum yang berlaku diantarannya LKS dan buku pendukung lain 
yang relevan. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI di SMK  
Islam 1 Durenan adalah power point, gambar atau video animasi. Pelaksanaan  
evaluasi  pembelajaran PAI di SMK Islam 1 Durenan dilaksanakan melalui  
ulangan  harian, UTS,  dan  ujian  semester, dan dalam bentuk  ulangan  harian, 
ulangan praktek, hafalan maupun soal  tes. Pembelajaran pendidikan agama Islam 
yang dilakukan oleh guru agama Islam di SMK Islam 1 Durenan selain melalui 
xi 
 
proses pengajaran didalam kelas juga didukung pula dengan pembelajaran di luar 
kelas, yaitu praktik ibadah. Praktik ibadah yang di laksanakan di SMK Islam 1 
Durenan diantaranya adalah praktik wudhu, praktik sholat wajib, praktik 
memandikan mengkafani dan mensholatkan jenazah. Pembinaan akhlak siswa 
melalui pembelajaran PAI di SMK Islam 1 Durenan Kabupaten Trenggalek ialah 
dilakasanan dengan berbagai metode diantaranya metode keteladanan, metode 
pembiasaan, metode cerita, metode pemberian nasehat dan metode hukuman. 
Adapun kegiatan-kegiatan guna mendukung dalam pembinaan akhlak siswa, 
adalah dengan melaksanakan sholat dhuha berjamaah setiap pagi, membaca doa 
dan tadarus Al-Qur’an, tahlil bersama pada hari jum’at, melaksanakan kegiatan 
peringatan hari besar Islam (PHBI), dan melalui kegiatan ekstra kulikuler. 
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ABTRACT 
 
Thesis with the title “Founding for Students’ Moral Through Islamic 
Religion Education Learning at SMK Islam 1 Durenan” written by Dewi 
Kharisma Sari, NIM 2811123068, Tarbiyah Faculty and Teacher Training 
Science, Departement of Islamic Religion, state Islamic Institute Tulungagung 
2016, Supervisor Dr. Luk Luk Nur Mufidah, M.Pd.I. 
 
Key Words: Students’ Character Founding, Islamic Education Teaching. 
  
The context of the thesis research was based on a phenomenon that the 
moral issue and its founding in this modern technology advancement was 
increasingly important and urgent to research and it needed collection of facts 
showing that the advance of technology gave negative impact beside a positive 
one on human civilization. In this regard, it seemed that religion Islamic 
Education Learning was needed as morals founding done except in the class so it 
could be applied. 
This research was aimed to know (1) implementation of PAI learning at 
SMK Islam 1 Durenan Kabupaten Trenggalek (2) founding for studens’ moral 
through learning PAI at SMK 1 Durenan. 
In this research, the writer used qualitative research. The methods used in 
technique of the data collecting were interview, observation, and documentation. 
The data analysis used was data collecting, election process. And the last phase 
was checking validity of the data. While for checking validity of the data was 
done by persistent observation, triangulation, and examination peers through 
discussion. 
From the results of the research, the writer found that the implementation 
of Islamic religion in vocational High School Islam 1 Durenan implemented 
systematically by referring to school curriculum applied by vocational High 
School Islamic 1 Durenan today, namely K 13. The steps undertaken in the 
implementation of teaching and learning activities were the planning of learning 
that was done by teachers at vocational High School Islam I Durenan Trenggalek. 
The method used by PAI teacher in vocational High School Islam Durenan in 
learning were presentation discussion, demonstration, lectures, and exercises 
adapted to the circumstances and themes that would be discussed. Sources used to 
support the learning process of PAI in vocational High School Islam Durenan 
used material according to curriculum guide that applied. There were supporting 
worksheet and other relevant books. Media used in the learning process in 
vocational High School Islam Durenan was power point, a picture or video 
animation. Evaluating PAI learning in vocational High School Islam Durenan 
implemented through daily test, UTS, semester exams, and in the form of daily 
test, the repetition of practice, memorization, and test questions. Founding morals 
for students through learning in vocational High School Islam Durenan was done 
by various methods including an exemplary method, the method of habituation, 
narrative methods, methods of giving advice and methods of punishment. The 
activities to support the moral development of students were by implementing the 
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Dhuha prayer in congregation every morning, reading prayers, reciting Al Qur’an, 
tahlil together on Friday, and conducting memorial Islamic holidays and through 
extra curriculum activities.  
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